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ABSTRAK 
 
 
 
Permukiman kumuh terdapat di beberapa kawasan pesisir salah satunya di Semarang, Kelurahan 
Tanjung Mas, Tambak Lorok. Luas kawasan kumuh kota Semarang ±415,83 Ha ditetapkan dalam SK 
Walikota Semarang No.050/801/2014. Salah satu penyebab terjadinya kekumuhan di Kawasan Tambak 
Lorok dikarenakan penurunan tanah di pesisir. Dengan kondisi tersebut Tambak Lorok mendapat beberapa 
kali program peremajaan permukiman. Di sisi lain pemerintah akan mengembangkan kampung wisata 
bahari pada kawasan tersebut. Dalam mengembangkan kampung wisata bahari terdapat salah satu kriteria 
yang harus dipenuhi yaitu lingkungan yang bersih, asri, serta sarana dan prasarana yang memadai.  
Berdasarkan permasalahan tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan aspek fisik 
permukiman Tambak Lorok terhadap pengembangan kampung wisata bahari. Metode yang digunakan dalam 
penelitian adalah kuantitatif. Teknik pengumpulan data primer dengan kuesioner, observasi, dan 
dikumentasi, sedangkan untuk data sekunder dengan literatur. Alat analisis yang digunakan untuk mencapai 
tujuan adalah analisis statistik deskriptif dan analisis crosstab. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk 
identifikasi karaktersitik hunian, identifikasi karakteristik sarana dan prasarana, dan analisis rencana 
pengembangan kampung wisata bahari. Analisis crosstab digunakan pada analisis keberadaan permukiman 
Tambak Lorok terhadap pengembangan kampung wisata bahari.  
Hasil analisis menyatakan bahwa keberadaan permukiman Tambak Lorok sejauh ini belum 
mendukung untuk pengembangan kampung wisata bahari. Aspek fisik yang terdapat di Tambak Lorok 
sebagian besar belum memadai. Aspek fisik tersebut adalah hunian, jaringan jalan, jaringan drainase, 
sistem persampahan, jaringan air minum, sanitasi, dan sarana perdagangan. Beberapa aspek tersebut yang 
memiliki hubungan dengan pengembangan kampung wisata bahari adalah infrastruktur jalan dari sisi 
kemudahan akses. Untuk beberapa aspek lain yang tidak berhubungan dikarenakan peremajaan yang 
dilakukan di Tambak Lorok masih terlalu awal, sehingga belum menunjukkan hasil secara keseluruhan. Oleh 
sebab itu, keberadaan permukiman Tambak Lorok perlu ditingkatkan kualitasnya dengan memanfaatkan 
potensi yang ada untuk mendukung pengembangan kampung wisata bahari. 
 
 
Kata Kunci : permukiman kumuh, program peremajaan, sarana dan prasarana 
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ABSTRACT  
 
Slums some coastal areas, one of them in Semarang, Tanjung Mas Village, Tambak Lorok. The slum 
area of Semarang city ± 415.83 Ha is set in the Decree of Mayor of Semarang No.050 / 801/2014. One of the 
causes of victims of slum in Tambak Lorok area. Conditions like that Tambak Lorok gets several times the 
rejuvenation program of settlement. On the other hand the government will develop a marine tourism village 
in the region. In developing a marine tourism village there is one criterion that must be the cost of a clean 
environment, beautiful, and adequate facilities and infrastructure. 
Based on the above questions, this study aims to determine its relevance to the development of 
Tambak Lorok towards the development of marine tourism village. The method used in this research is 
quantitative. Primary data technique with questionnaire, observation, and codified, while for secondary data 
with literature. The analytical tools used to achieve the objectives are descriptive statistical analysis and 
crosstab analysis. Descriptive statistical analysis is used to identify the characteristics of occupancy, 
identification of facilities and infrastructure, and analysis of marine tourism village development plans. 
Analysis of crosstab used in the analysis of Tambak Lorok settlement building on the development of marine 
tourism village. 
The result of analysis stated that Tambak Lorok settlement has not supported the development of 
marine tourism village. Physical aspects that exist in Tambak Lorok are largely inadequate. These physical 
aspects are residential, road network, drainage network, garbage system, drinking water network, sanitation, 
and trade facilities. Some aspects that have links to the development of nautical tourism village is the 
infrastructure of the road from the important side of access. For aspects that are not related to the 
rejuvenation conducted at Tambak Lorok is still too early, so it has not shown overall results. Therefore, 
Tambak Lorok settlement needs to be improved by utilizing the existing potential to support the development 
of marine tourism village. 
 
 
Keyword : slums, rejuvenation programs, facilities and infrastructure. 
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